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ACTAS 
. rsion ordinaria de .5 rlr a(Josln. 
Sr nhri() a I n~~ 1 ~P. ~l., prr:;idiun por el sciiot· Sirt·rnlln i con 
asi:;lcnPia dr los miembros siguienl~.;s: 
Uun ic 1 Bn rros Grc7. 
Llcnjomin ~JnrnmiJio 
J . A. GuiJecrn 
Domingo \'. Snnlo. Mnriu 
Pedro A. Hossclol 
Luis A. Molinn 
Jlermcnejildo Ceppi 
Máximo H. llraYo 
Huperlo olnt· 
i el srcrolnrio \"alcrinno Guzman. 
Leida r l ncln ciP In sosion anlrriot· fu(· nprobadn con los ngre-
gndos :::.iguirn lC's: Etwinr una nola dP n¡:;rndec·imirnlo al sciior 
J<:nlojio .\ll rudrs p OI' el obsequio de unn ohm. Ululada: 11 Los jcnios 
dC' In c•ieucia., •, i lomnt' en ruonltt In. mrmot'Íit ucl sciior Ricardo 
l~'rrntí ndcz sobt·c los tipos de Jnd t·illos us1tuos en lns construccio-
nc,, l r. mn que se cn cueulr·e nclualmcnlo en discu::üon, 
Se dió •urnln: 
1.0 De hnbct·se pt·opue::; lo como micm i.H'O do la ocicdad a don 
J01·jc lzquiet·do. 
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2. 0 Se presentó el programa, bn e de di cu ion sobre el tipo de 
Jndrillos mus convenientes, firmado por lres de los m icmbros de 
lo com ision. 
Ln Sociedad acordó Jo signirn lf': 
1.° Celebrar unn se ion e· trnordinnr·in f") dia 12 drl presento 
con el objeto de lt·alnr ~obre rl pl'ogrumn presen lndo por la co-
mision, discutirlo i dat· 1 clurus cien líficas. 
2. o El señor Barros Gt·cz ofr•eció dnr una onferencin aceren de 
un aparnlo aulomúlicoJ dP · tinndo nllrntnlnmicnlo de planos to-
pográficos i nh·elucioncs. i\ sol í ilud de lo: micmLt·o · se re ·olYiü 
l~ner a la vista el aparato nl dAr ln conferencia. 
3.0 A indicacion del señor Snnln Marin se ncol'dó la publicacion 
do un Bolelin en lugnr de una nc,·i ln cienlifieu. 
4. 0 El lloletin estará a cnq~o do unn junta de redacr.ion com-
pncsla de cinco micmbt·os quo ct•ún rlrj idos n In sesion próxi-
ma i durarán en sus funciones haslacl1." do mot·zo Ycnidcr·o. Ln. 
junta do rodaccion queda nutorizndn para cJojir los trabajos que 
deban publicarse. 
5. o Fueron aceptados como miembros los soiiores: 
l<'rancisco An lonio Tnglc 
Cárlos Donoso Grille 
Alfredo Cruz Vergara. 
So levantó ln. scsio n a la!; 10 1/2 P. M. 
Ses ion eslraordinaria en 19 de agosto de 1889. 
Bajo la presidencia del seiior Benjamín ViYanco, celebró. csion 
e-Ln Soricdnd a las 8 i /·~ P. ~L 
EsluYil"t'OI1 presento los señores: D. V. Snnln Maria, n. Solar, 
J . ¡\ . Ca},¡·rt·n, F. Cnbrcrn, J. Corlcs,, l~. Vcrgnm M. , L. A. Molinn, 
D. Marambiu, J. l zquicr·do, Daniel Bnrt·os G., S. Mufíoz, .1. Ba·-
lmTica, F. von Callas~ K Allendes, ll. llct·r·ern J., Bnslcrricn Hc-
rr01·n, J. F. Cnmpaiin, M. icrnllln , 11 • ~1nndioJn , Coopne, M. J 
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Fernandez, n. f.C'rranndez F., José Luis Coo, H. Ccppi , S. Montl, 
A. flnscuilan Pnlricin lluidobro) A. 'fOI'l'CS) J. l. Rojas, rr. A. Tn-
gle, C1trlo l\1. Prieto, Roman Espcch Jo é Forlcza, L. Deslnbeau, 
n. Casnnonl, el S(>('l'Clnrio (don \'nleriano Guzman,) i otro 
Leido el nrlo. de In SC'. ion nnlerior fué nprobndn. 
, P ncoptó romo socto al soiíor Jorjc Izquierdo. 
odió cuent~l : 
1.0 Oe nn programa presentndo por uno de los miembros de la 
omision sobre el lema que se di cute. 
Oe pues do algunns indicaciones dC' los srñorcs Mnrnmbio i 
• ierrnlln, se acordó limitnr In di rusion a los punto siguientes: 
1.° Con cunl di' los dos tipos de ladrillo se obtiene mn solidez 
en lo- mnroR u ndos en nuPslrns conslt·ucciones; i 
2.° Con cual de rilo - se oblicno un muro mas económico. 
Se pt·ocl'dió al nombramiento de lil. junta directiYa encargada 
de la rcdnccion dl.'l Bnlcli n Cien tífico do la Sociedad, quedando 
'oropuestn como sigui": 
Scfior 
ll 
11 
)1 
1) 
Domingo V. Santa Mnrin 
Francisco S. Romnn 
Valerinno Guzman 
J. Ramon Nielo 
Daniel Barros Grcz. 
En cguida el presidente ofreció la palabra al señor don Maca-
río Sicrrnltn, quien !Pyó un interesante estudio acerca de las 
perforndorns qnP so u aron en In npcrlurn del monto Cénis. 
Esta lcclurn lJn tanto Jnmino-a abnt·cn los diYcrsos procedi-
miento qu se han empleado) desde ol trabnjo a mnno hasta el 
empleo dol ni1·e comprimido. 
Conlinnnrá el eñot' Síürralla ocnpí•ndoso de las divorsns mi't-
quinns, que con rl mismo njcnlc como motor so han seguido 
empleando en los lrabnjos de e te jénero. 
Acuerdo. 
e resolvió lcncr sesiones e-traordinnrins los Yiérncs de cadn 
:-;emana, n la hora <.lo costumbre, con el objclo de oir leclorns 
científicas i discutir lo:; lemas que se propongan. 
1M: .\:\.\I.to:S nJ<:L 1:\STlTI'TO DE 1:-iJE~rEROS 
Fueron prescnlados como socios lo sciíMes Dundas R. \Volf i 
Frnnz Gcr·mun , por· don P. l. Prado; E. de la Bar·rn i .Josr /:C'gcrs 
~lonlcnegro. pot· uon H. F'crnnndcz Prins: Fmnris ·o Javier Jaqm, 
por don :\lnnucl .Jrsns Frr•nunurz~ .J ot·jr 2. ~ F:spoz, por don 'Prlés-
foro :\lundiola; !loman ~spech, por don Il . Crppi; E. Zamudio , 
por don J .. \. Cnbr·cru; Josc F'or·lrzn, por don JonCJuin Corte~. 
Se lemntú In . e ion u las 11 P. :\1. 
e. ion eslranrrlinaria en f(j ele A!Jnstn df' 1889 
E· tn corpomcion cclcbr·ú sc:;inn C'slr:lnrdin;uia el 1G del prc~en­
lr Agosto, a In ltom de eo ·Lumbre, IJiljo In prr:;idrncin. d 1 . ñor· 
~Ianucl J. Dnmingucz i c·on asi -Lcnci;t d los sriío r·cs: 
D. \'. San ln ~la ría n. Yi nmco 
L. A. Molinn J . Fol'tcza 
J. Izquierdo J. M. Figuer·oa 
H. Ceppi 1'. Mnndioln 
J. l. naja-; R. Solar· 
D. Cnsonont .\ . f:mz V. 
J. O as tcnicn A. 'T'or·rcs 
J. Bastcrricn ll. C. Donoso G. 
n. :\larn mbio P. lluidobro 
.l. L. Coo lt'. Cn b r·e rn 
L. l\. Domingnrz L. Deslabcau 
E. 2. 0 Ji'rick Coofmnn 
F . • \. 'l'nglr r\f'LllC 
.J. F. CnmpnitR Dundas n. \\'nlff 
:\1. icrralln. Duponl 
1. Valdés Yn ldé 
i del ccr·clnt·io que suscribe. 
Leida el arln de In scsion anlcriot·, fué aprobada . 
. e pr·occdiú n la ul'rplar·ion de Jo: ·ciior·c · propuestos en In se-
sion anterior pn.r·n miembros dcl1nslilulo. Fucr·on accpludo:; por 
u nnni m idad. 
1.55 
Se <lió cuc11 tn: 
1. ~ Se propnso c:nmo !'Otins clt' 111ímero n los ~eñores Santiago 
t;olomnyor, por don .los(' Lub Goo; i don Jennnn Oclcl\et·s, pro-
puesto por don 81'11C'::iln 2.~ Friclc 
2.0 Or hal•c·t· ollsPqnindo a l Jn~lilulo dc1n C1í1·los ~'[. Prielo eltíl-
limo lomo dPI Auuurin llidl'ogl'IÍI\eo i clirz rjcmplare::. di"' la de:;-
rl·ipcion de los lmb1.1jo~ i prorrdimiruto:-> sPgnidos para sacar r l 
cnnnl tle Colir.hcn del rio ltntn d<>slinado a n'g1u· la hacienda de 
nqucl nombre . 
3.n De unn memoria remitida pot· don nicardo Fernnnde7. Friru; 
relnLiYn nllf'mll cu discusion i en ronrot'midad con las bases ncor-
dndns en la IÍitima sf'sinn. 
}.'' De nnn eomuni1·neion llr! sf'not• [ldal'irio Proclo por la cunl 
:-;ol iriln, si rl lnstilnln lo li"ll '' :t hiPn, sr comi-;ionc n do· de su::; 
micm1J1·os pa1'a cpH'. dr nent' rdo c·o11 c'•l, pt'cscnlrn nl Consejo de 
ln:::ll'uceion Púhli<·u rl plau dP (•s!uclios que sr. exiji1·in n los que 
rn Chile se <lrdimsen n In rnrrcrn UC' ron ·LI'uclorcs de Lrnbajo:l 
püblicos. 
Acucnlo:;: 
1.0 Acceder a. la solicitud del señor P1'ndo, do ignnndo a los so-
iioros Domingo Y. Snnlu ~ln.l'Ín i Jlanucl J . Domingucz pum que 
fo t•mcn In. com i~ion. 
2.0 De dn.l' prrfcrencin n In lcr-lur·n del ~eiíor S1mln Mnl'Ía, obje-
to ¡wincipnl de In pr'c:;en te sesion, i con tinuar en la so:;ion peóxi-
ma eon la memoria d.cl scüot· Fernnndez Fr·ía· i domas que se 
wesenlen. 
:L" En vis ta tlcl ncuel'du preretlC'nlt~. el se iím• Uom ingucz (pt·esi-
denle) orreciú la pnlniJr·n al :;,•iíor Sanln Jlnríu, qnien dió leclunt 
a Ul1 estudio su])l'0 lo" cl\11·mirnlc,.; !llC'( :ÍIÍC"O!$. J~n t;l ~C OC11pa de 
lo:; di :; lintos mnlcl'iniC'~ qur hnn srr·Yido pnr·n oslc objclo, indican-
do en cada cn-;o el (H'rfil de lo · dunnil'nles i sus mirones; hizo la 
<'rílica de los pt·incipnlrs perfile:;, rnodü de conscrmr In Yia, al-
f)'tlJlflS considrt•fl ·iones rc·onórnic;B, Nl ¡·eln.c ion con los mo.Lcria-
les de nurs lr·o pais, i lermintí e~pnu icndo las co nclusiones a que 
hnbian ll c>gucl•) l<B Cnugrrso~ dt• Ferrornrril es de 11ru ·ela · i J-1i lun. 
Eslc ll'abojo, de gran impol'lunciu e iluslrado con las lúrninas necc-
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sat' ias, fué desarrollado por el señor Santa María con toda cla ri-
dad i con muí l)llen é>xi lo. 
li'ué aplaudido i felicitado por us colegn . 
El señor Domingucz, n nomb1'C del In li lu tn, dió la Sl'i'H'ias a l 
sc lior Sunln .\luríu por el imporlante es ludio a que acababa de da1' 
J C'C' lu ra . 
1 ... . Segun indicaciones hechas por· Yarios de los miembr·os, se 
fijó los márlcs porn las sesiones eslrnordinaria del J nsti tu lo. 
Siendo In hora aynnznda, se levnnt6 In se ion.- l'aleriano Gu:-
num, secretado. 
Sesion en 27 de Avosto de 1889 
Presidió el seíior· Glclo.ric io PJ•itdo i asistieron los efiorcs: Bat'I'O~ 
Grcz, Oíial, Bas lerricn, Donoso Grille, Fernandcz Frins, Ceppi, 
gspcGh) Dominguez M. J. , Oomin gucz L. A. , Bnrr·iga Cúrlos, 
Frick, Bnscuñan , Molinn , Rojas, Sie r1-rd la, Torres A. , Marambio 
B., Izquierdo J ., Sola r, Neut, rluidobro P. , Bnrraza R., Bianchi 
Tuppor i el secretario. 
Leida i aprobada el neto de la sesion nntrl'ior, el señor Prado 
manifestó que, do acuerdo con lo co mision nombrnda por el Ins-
tituto do Jnjonicros, hnbia prcsonlndo al Consejo de Inslruccion 
Pública un programa de plan do es tudio parn los que optasen 
al título do constructor·es do trabajos públi cos 
Fueron aceptados lúcitamcnlc como socios lo señores oloma-
yor i Oelekers O. 
Se clió cuenta: 
L 0 De haher nYisndo r l señor Juan A. Cabre ra de no podor asis-
tir a la scsion por· hnbcrsc nuscnlndo dr la cnpilnl. 
2.• De una comunicacion del !'eiior Ismael Vnldés Yaldé~ , por 
In cua l obscqnin nl lnstilulo una vnliosn colcccion do obras cir n-
líficas sobro construcciones i ferrocarrilc · . 
3." Do otra comunirn cion análoga df' l so íior D. V. Sunln ~tur·ín , 
por la cual obsequia In!> colecciones de los Anales de Química i 
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l"ísica, de Pucn tes i Calzadas i cuenla.:3 rendidas a la Aca.clom ia do 
Ciencias de París. 
1.,. 0 El señor Prado U. ofreció al Instituto In conLinuacion de una 
de lns Revislus obscquindns pot· el señor Sn11la Mnrín. 
5.0 li' ueron propuesLo · como socios los señores ,lorjo Neut i Jor-
jc Dooncn ll. , presenlndos por el seiior Luis A. Malina; el seiíot· 
J~nt·ique Darraza, por ol señor Alejandro Torre:;; señor Vicenlo 
Zcgers U., por el sei10r Jorje Izquierdo; sei'íor ~lnthias Freinen , 
pot· el etior F. J. Prado. 
0. 0 Do una co municacion del seiíor D. V. San ta Mnt•ín, pot· In 
·ual somete a In considerncion del In stilulo ln.s con clusiunPs n 
que debe llegarse en lo relativo n los tipos de ladrillos. 
Puestos eu di cusion Jo punLos propuestos por el seiíor Snnla 
Mnrín, se acordó posl<'r·garla hasta que se pr·oscnten mns datos 
soure lo mntet·ia i se creyese llegado el momento opor·lu no. 
Ucspucs de un d bnLe suscitado en lt•e va rios mi embros sobre 
el lema en di ·cusion , el sciiot· Donoso Grille formuló el siguiente 
ncuerdo:-u EI in stituto de Inj cnieros ncuerdn. no pt·onuncial'~O 
respecto del tamaiio derlnitiYO del ladrillo i sin perjuicio de la di:;-
eusion. n 
Votada la indicacion anlet·ior, rcsulló desechada por 18 Yotos 
C'On lra 5. 
Acuerdos: 
L o Por indicacion del se iíot· Frick, se inscribit·ún en In piznrra 
Jos nombres de lns personas propuestas pura socios de la corpo-
rncion. 
2.• Diddir la scsion en dos horas, lralando en la primero. ltom 
lns cues tiones prévius de la scsion anterior} aceplacion de miem-
bros , eLe. , In que lerminnt•ú a las ü P. M. En lu segundo. lwm. 
Yolnr los usuulos pendientes de la primera hom i pasar a In ól'dcn 
del diu. 
2.0 Dat· la · gracias n los seiíot·es Vnldés, Santa ~lnt·iu i Pmdo U. 
por los oLsequios hechos i ofrecidos al lnstilulo. 
gn scgui<ht el sciior Presiden le ofreció la palubm al sciíor Fet·-
nnndcz Ft·in.sJ qllien leyó dos nr'tículos relativos a las dimcnsiouc:; 
do los lndrillos i al espesor de las mezclas on las junturas de los 
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mut·os. Sobro la ()I'Ímrm cucstiun, mnnificsln, con un gTnn m·l-
m r J't> de dntos pl'iÍclicos, la (·onYt•uiencin ele! ladrillo comun u 
ordimuio sob t·e el ladrillo ¡wcplPiw, conr<•nicucia c¡uc nl<;anza has-
la un H p OL' cien lo dP eeonumía. 
t;u!Jrc In :;pgundn l 'lH's lirHI, nnnlizú los diwrsas composidonr:; 
do n u csLt·n~ mezclas, In n:\lurnlt•z·t dP elln:-; i t•l P:5(H':iOI' con rrln-
cion a lng dim cn::;iOIH':i ele In:-; laJr·illo:-;; mnnil't•slauuo, C'n t•e:;úuwu, 
los modifi ·acioncs c¡LH' t:OilH'Ildt·ia inlrodueir· cu la cümpo::,íciou 
de lus morlrJ•us i las YC'tlluj·t :; qur :-t• ohtr•ltdt•inn Pmplt'HJHIO el la-
drillo romu n. 
,\ mbns compo::.ic·iouPl-'1 clt• gr·nu inlrt't•s pr·tu·lic·u i ll'··n·ico, fuc·rou 
oidu::; con gnm nleneiuu dr pal'lt• de lus ·rJC.•ios . 
. \n lcs tic leYnnlu r· In :-;psion, el sc•itut· pl'(•siuC'nlP mauifrsl<'> la 
conYcniPnt·in de nuJ'll' un t'Pji:;lro rn p) c·n nl :;e insct·ibicran los 
miembros que de~ru::;ru I'OlllP. !a1· lns al'líf·ulo.;; que fur:;rn loiuos 
en el ln~lil ulo. Lo qnp fu,; tt(•m•dndo. 
Sit•nuo lu horu urnnznrla 1 :;e Jp,·nnlú la s<>.-ion. 
Sesion orc.limtria de '} dt• .._'pfiPmhre de 188.'} . 
Ano<.' he celebl'ó ~L'siun csln institncio11 buju la p1·r~iclrnf'in de• 
don ~lnnurl 11. Conchu y ron a si ·lcnria ele lo · sciiurr:;: 
Jnrjc lzqtlit•t·Llo 
1 I. Geppi 
Jnse l\1. Oital 
l... u i~ .\unm ~Ioli 111\ 
liuillct·nw Lim 
.hlilll :\ . CHDI't'l'it 
_jla!•aric1 Sit't'l'alla 
Uc:>Ídl·t·o ll . \Yull' 
HIIJH'I'lu ~olaL' 
1 PI St>crclurio rptc :; t rscri l)(~. 
Lcicln. i ilpl·oLn.dn rl nPtn d1' In ·sion arllf' l'Íúr, fucr·un ucrpln-
dos como socio!:\ los sctiorcs: 
AC.T.\ S 
Jot·jo ~cul 
Jut'jc Booncu 
Vi ten le Zc•gc• t·s n.. 
En rique Bnrrnzn. 
Mntia::; Tt·einen. 
Fueron pt·cscn lados como socio~ Jos señot·os: 
Hobc l'lo ~orucn flich l pot' do u Juan Agnslin Cnlmm1 
Lcon Drs tn brnu 
J u ·lo La l'd i n u i i 
~lnnu l' l .\. 2." Roja~ po t' don :\Incnr io Sic t·rnl tn 
Ca l'los Clau ·en pot· don Jorjc lzq uiet'do 
.\ cnPrdu ·: 
15!) 
1.0 e a(•ot·tló P' :;lrrgn r· pam maiia un : ~ do Sclicm Lrc las leclu-
rns de lo· sciwre-; .\l:wai'Ío 'ict•t•a lln, U:u illet•mo Lit·u i l\lnnucl 11. 
Concha. 
2. Fijnr en la csion do maíinnn los dins eu que lcnut·tLn lugar 
lns scsionrs jcncralrs <.l e Selicmbt·c. 
Se lemn ló la :;e:; ion .-l"aler iano G u::.man. 
Sesion ,.,fraordinaritt dP :J de SctieuliJre 
Se abt·ió pecsiuiun por el scilot· P uro Lucio Cundrn , i con asis-
lcncia de los sciiure:~ : 
~1 olin n~ Otin l, Ruja~ Junn lgnacio, Lir11, Oomingucz, Es[H!c.·h , 
Muj icu, Gn rritlo, '1\>1'1'(':5, Basll'I'I'Í<:n, noja;:; J. 1tlY;\ l' l'Oll', S il'l'l'td la, 
lto::-;sc lot , <:al) l't' t'n, C:Pppi, .\1nt•ambiu 1 lzqu icrdo, ¡\1and iola, Unt•t·o:-; 
Urez, Snllu·, ll t•ngt•nnar t, Il ctTt't'a, Chtu ,;cn, Zn muuio, \"i \'anco, 
L:oo .J. Luis, Conehtt, i rl scrr·ctal'io que su=-crilH'. 
Leida i upt•obnda t• l ne ta de liL se:;iuu onlerilll' ~e pruerd iú n ,-o-
lnt· ln ut·rptur·ion oo los micmhr·os pt·opucslo~ c• n J¡t se:; ion nnlC'-
t·iut• r fuc•r·on nrl'plado;:; Jos scCtOl'(' ·: HohC'rlo J 'ol'dc rdlich l, r'vln-
nuel \ . Hojns, Lcou lJc:; lnucu u, Ju~lo Lnt·tl inoi, Cúrlu · Glnusc n. 
1GO A~AJ.F.S DEL INSTIT111'0 nF: INJR~IEROS 
Se dió cuenta: 
De haberse propuesto como miembros a lo scñor·es: Fmilio 
1\úrner, por don Luis A. Malina; Rnmon llcrrern Lira, pot· don 
Guillermo Lira; Luis Cuisinicr·, po1' don Macul'io Siol'rulla. 
Acuerdos: 
1.u Se acordó que, a virtud do lo di pueslo en el artículo 20 de 
los estatutos, las sesione jencrnlcs de Seliembr·c Luyicscn lugnt• 
lo~ días 10, i 1 i i6 del prescnlc, a In hor·n do costumbre. 
2.0 DC'jnr eslnblccido que el Inslilulo dó In prefct•oncia pnrn 
publicar en su Bolelin a los artículos leidos en las se~iones de es la 
corporacion. 
2.11. hora. 
El presiden te ofreció la palabra n don Macario Sicrralta, in.-
cr·ilo en primer lugar, para dar una leclurn , en In presente sesion. 
quién defirió su dm·ccho a l citar Guillermo Lira i.!:rTIÍzuriz, ins-
cri lo en segundo Jugar. 
Bl seiior Lirct leyó una pai'le de un inlcresanle artícu lo 
concerniente al empleo del fiel'l'o j del acero tlulce en las cous-
trurciones. 
~sLn leclura se conlinuarú en ln próxima scsion PsLraordinarin. 
A conlinuacion, el señor Manuel U. Concha. leyó oLro csludio 
no ménos inlet·esnnle sobre los diYor·sos sislcmns do pavimento-
ion en jcneral , propios parn n ncsll'o pnis.-Con e~ lo ::;o leYan Ló 
la sesion.-Valeriano Gu;man, ccrelnrio. 
